







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa Gambaran dan Faktor Penurunan  Daya Beli Masyarakat Desa Kanci 
beserta Strategi untuk Meningkatkan Daya beli Masyarakat Desa Kanci adalah sebagai 
berikut : 
1. Gambaran terkait  daya beli di masyarakat Desa Kanci di era pandemi Covid-19 yaitu 
terjadi penurunan daya beli masyarakat di Desa Kanci, hal ini terjadi karena penurunan 
pendapatan, inflasi, kebijakan pemerintah, meningkatnya pengangguran, menurunnya 
produktivitas, bertambahnya kemiskinan, pertumbuhan penduduk, tidak meratanya 
distribusi tenaga kerja dan tidak meratanya investasi. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya daya beli masyarakat Desa Kanci di 
era pandemik Covid-19 adalah 1) pendapatan, inflasi, kebijakan pemerintah, 
pengangguran, produktivitas, kemiskinan dan distribusi investasi berpengaruh sebesar 
11,11% dan 2) pertumbuhan penduduk berpengaruh sebesar 7,40% dan 3) distribusi 
tenaga kerja berpengaruh sebesar 8,30%. Dengan demikian total pengaruh aspek hanya 
93,47% sedangkan sisanya 6,53% bisa dikatakan dari pengaruh lain. 
3. Strategi terkait peningkatan daya beli masyarakat Desa Kanci di era pandemik Covid-
19 meningkatkan pendapatan, menekan laju inflasi, mensiasati kebijakan pemerintah 
dengan kebiasaan hidup baru (3M) dan menambah alokasi APBDes dalam bidang 
ekonomi, menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas, menekan angka 
kemiskinan, menekan angka pertumbuhan penduduk, meningkatkan distribusi tenaga 











1. Pertumbuhan  ekonomi masyarakat dapat berkembang pesat apabila mendapatkan 
penanganan yang baik, untuk itu Pemerintah Desa Kanci harus lebih mendukung 
masyarakat dalam menggerakan perekonomian dengan mengeluarkan kebijakan 
ekonomi yang baik sehingga tidak akan terjadi pengangguran, kemiskinan dan masalah 
sosial ataupun masalah kesejahteraan. 
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa Kanci dengan masyarakat, 
tokoh agama, tokoh masyarakat serta koordinasi dengan pihak instansi terkait yang 
menangani penurunan produktivitas di Kabupaten Cirebon. 
3. Pemerintah Desa Kanci diharapkan dapat memberikan pembinaan keterampilan dan 
kewirausahaan secara berkala dan terus menerus sehingga masyarakat memiliki 
pemikiran untuk berkembang dalam membuat usaha atau giat dalam bekerja. 
4. Diharapkan Pemerintah Desa Kanci dan Instansi terkait agar dapat memperhatikan 
pelaku usaha yang sudah ada dan membangung jiwa usaha dalam masyarakat. 
